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Prof. UAM dr hab. Roman Matykowski – 
o Jubilacie
Prof. Roman Matykowski urodził się w niełatwych czasach powojennych, 12 mar-
ca 1950 r. w Poznaniu. Od ponad pół wieku związany jest z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1974 r. ukończył studia na kierunku 
geografia ze specjalnością geografia ekonomiczna na Wydziale Biologii i  Nauk 
o Ziemi. Pracę magisterską pt. „Struktura regionalno-administracyjna powiatu 
Krotoszyn na podstawie powiązań usługowych” napisał pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Zbyszko Chojnickiego. W tym samym roku zdał egzamin na studia dokto-
ranckie w Instytucie Geografii PAN w Warszawie, jednak ze względu na nieure-
gulowany stosunek do służby wojskowej nie został przyjęty. Rozpoczął więc pracę 
jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Złocieńcu, a w 1975 r. odbył roczną 
służbę wojskową w  Szkole Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Artylerii i Rakietowych w Toruniu oraz w jednostce Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego. Następnie w 1976 r. krótko pracował jako meteorolog w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Od roku 1977 związał swoją ka-
rierę zawodową z ówczesnym Zakładem Geografii Ekonomicznej Instytutu Geo-
grafii UAM, w którym przez pierwsze dwa lata zatrudniony był jako pracownik 
inżynieryjno-techniczny, a następnie na stanowisku starszego asystenta. W tym 
początkowym okresie pracy naukowej zainteresowania badawcze prof. Matykow-
skiego skoncentrowały się na koncepcjach dotyczących struktury przestrzennej 
miast w ujęciu behawioralnym, w tym postrzegania miasta przez mieszkańców 
i ich zachowań w przestrzeni miejskiej, szczególnie analizowanych w kontekście 
układów miejsc docelowych cyklicznych podróży wewnątrzmiejskich, osadzonych 
w koncepcji ekologii społecznej. W lipcu 1987 r. obronił doktorat pt. „Struktura 
przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców”, którego promoto-
rem był również prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki. Pracę tę opublikowano, choć 
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w nieco skróconej i zmodyfikowanej wersji, ale pod tym samym tytułem i do dziś 
stanowi ona źródło uporządkowanej wiedzy dla kolejnych pokoleń geografów. 
Zainteresowania badawcze prof. Romana Matykowskiego, które rozwijały się w 
latach 80-tych XX w., były jednak o  wiele szersze, a  do najcenniejszych dzieł 
z tamtego okresu należy zaliczyć serię artykułów dotyczących metod analizy prze-
strzennej, w tym miar centrograficznych, miar kształtu i metody najmniejszych 
kwadratów, a także prace poświęcone geografii usług. Z tego czasu pochodzi rów-
nież wiele prac współautorskich, m.in. o  lokalizacji i  rozmieszczeniu przedsię-
biorstw polonijno-zagranicznych w Polsce – artykuł napisany wraz z prof. Tade-
uszem Stryjakiewiczem (wówczas doktorem) i dr Barbarą Manikowską, czy też 
o zróżnicowaniu przestrzennym Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – artykuł 
wówczas nowatorski z zakresu geografii religii, napisany wspólnie z dr Barbarą 
Manikowską. Pod koniec lat 80. XX w. ujawniły się nowe zainteresowania badaw-
cze prof. Matykowskiego i pierwsze publikacje z zakresu geografii sportu (1987: 
„Rozmieszczenie ośrodków piłki nożnej w Polsce”) i z geografii wyborczej na te-
mat zróżnicowania regionalnego uczestnictwa w referendum z dnia 29 listopada 
1987 r., dotyczącego m.in. wprowadzenia tzw. drugiego etapu reformy gospodar-
czej (artykuł współautorski z prof. Henrykiem Rogackim). W latach 1981–1987, 
tj. przed uzyskaniem stopnia doktora, opublikował 27 artykułów i notatek na-
ukowych, w  tym m.in. w „Przeglądzie Geograficznym” i w „Czasopiśmie Geo-
graficznym”. W  tym okresie brał też udział w  kilku konferencjach naukowych 
w Polsce, m.in. w Ogólnopolskiej Konferencji Geograficznej w Rydzynie w 1983 r. 
czy w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Lublinie w 1984 r.
W latach 90. XX w. tematyka prac badawczych prof. Matykowskiego jeszcze 
bardziej poszerzyła się, choć najwięcej opracowań ukazało się na temat geografii 
elektoralnej (24), poza tym publikacje dotyczyły m.in. problematyki regionali-
zmu i regionu, pogranicza i miast podzielonych, różnych zagadnień z geografii 
społecznej (np. o warunkach życia w miejskich osiedlach substandardowych czy 
o mniejszościach narodowych w Polsce), a także przemian społeczno-gospodar-
czych w okresie transformacji. Po uzyskaniu stopnia doktora, do 2002 r. (tj. roku 
zmiany stanowiska pracy na starszego wykładowcę) opublikował 79 artykułów 
i komunikatów naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach zagranicznych, 
m.in. „Erdkunde”, „L’Information Géographique”. Brał wówczas również udział 
w  kilku konferencjach międzynarodowych oraz wielu krajowych. Do najważ-
niejszych należały: konferencja Komisji Przemian Przemysłowych Międzynaro-
dowej Unii Geograficznej (MUG) w Rabce w 1987 r. i w Eppenheim (Niemcy) 
w 1989 r., konferencja Komisji Administracji Publicznej i Mapy Politycznej Świata 
MUG w Montpellier (Francja) w 1993 r. i w Hrubej Skale (Republika Czeska) 
w 1994 r., konferencja grupy Studiów nad Kulturowym Podejściem w Geografii 
MUG w Paryżu w 1997 r. oraz Kongres MUG w Hadze (Niderlandy) w 1996 r. 
Z konferencji polskich najważniejsza była Ogólnopolska Konferencja Metodolo-
giczna „Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia” w Zakopanem w 1998 r.
Interesującym wątkiem w działalności naukowej prof. Romana Matykowskie-
go był Jego udział w  latach 1988–1992 w pracach nieformalnej Polskiej Grupy 
Geografów Społecznych, której był jednym z  inicjatorów. W  spotkaniach tej 
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grupy dyskusyjnej uczestniczyło zazwyczaj kilku geografów, głównie reprezen-
tujących nurt badań społecznych w geografii, m.in. Iwona Sagan z Uniwersytetu 
Gdańskiego, Grażyna Prawelska-Skrzypek i Bolesław Domański z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Hanna Libura z Uniwersytetu Warszawskiego, Zbigniew Rykiel 
z  IGiPZ PAN w Warszawie, Ewa Małuszyńska i Waldemar Budner z Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu oraz Anna Tobolska i Ewa Klebba z UAM – dziś niemal 
wszyscy wymienieni zajmują już stanowiska profesorów. W wyniku prowadzo-
nych debat wzrosło zainteresowanie Profesora problematyką społeczno-geogra-
ficzną, a zwłaszcza dotyczącą regionalizmu i świadomości regionalnej. Owocem 
były publikacje – notatki naukowe, artykuły, dotyczące regionalizmu w Polsce (6). 
Ponadto wraz z G. Prawelską-Skrzypek wystąpił na konferencji Międzynarodowej 
Unii Geograficznej w Paryżu w grudniu 1997 r. z referatem dotyczącym przeja-
wów regionalizmu w Polsce („Dimensions socio-culturelles de la conscience ré-
gionale en Pologne”), a następnie na Zjeździe Socjologów Polskich w Rzeszowie 
w 2000 r. 
W  październiku  2002  r. prof. Roman Matykowski  przeszedł na stanowisko 
starszego wykładowcy, a w roku akademickim 2003/2004 przebywał na rocznym 
urlopie dla poratowania zdrowia. Pomimo formalnej zmiany, w kolejnych latach 
nie zaprzestał prowadzenia badań naukowych. Różnorodność podejmowanych 
zagadnień i liczba publikacji jest imponująca. W tym czasie powstały liczne prace 
z  zakresu geografii wyborczej, np. współautorski artykuł z Katarzyną Kulczyń-
ską o wyborach prezydenta RP w 2010 r. i znaczeniu elektoratu dużych i średnich 
miast (2010) czy artykuł o znaczeniu elektoratu dużych i średnich miast w wy-
borach parlamentarnych z 2007  r. (2010). Drugą grupę stanowiły liczne prace 
naukowe, które dotyczyły zagadnień polityczno-geograficznych, np. artykuł na 
temat trwałości i zmienności granic w Europie (2008) czy współautorski artykuł 
z Tadeuszem Siwkiem i Katarzyną Kulczyńską o Cieszynie i Cieszynie Śląskim 
w kontekście przemian politycznych na pograniczu Olzy w XX w. (2009). Ko-
lejnym kontynuowanym  nurtem była problematyka badań nad regionalizmem 
i świadomością regionalną mieszkańców. Pokłosiem tego są liczne autorskie ar-
tykuły w monografiach: o teoretycznych podstawach geograficznych badań nad 
regionalizmem (2003), świadomości regionalnej mieszkańców w kontekście spo-
łeczno-geograficznym i kulturowym (2004), regionach i regionalizmie w Polsce 
(2006). W 2007 r. współredagował z etnologiem Jackiem Schmidtem (Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) książkę pt. „Granica symboliczna i jej 
pogranicza w  czasach najnowszych”, w  której znalazły się również autorskie 
i współautorskie artykuły.
Podejmowane prace obejmowały też problematykę ekonomiczno-geograficzną, 
a w szczególności geografię przemysłu. W tym zakresie powstały liczne opracowa-
nia, których współautorką była Anna Tobolska, np. o nowych inwestycjach prze-
mysłowych i mieszkaniowych w gminie Tarnowo Podgórne (w strefie podmiejskiej 
Poznania) z 2005 r., o działalności przemysłowej w warunkach wzrastającej inter-
nacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów z 2006 r. czy do-
tyczący funkcjonowania wybranych zakładów przemysłowych XXI w. ze szczegól-
nym uwzględnieniem analizy dojazdów do pracy z 2009 r. Z kolei zainteresowanie 
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geografią miast znalazło wyraz w publikacjach współautorskich z Barbarą Konec-
ką-Szydłowską (odnoszących się do procesów urbanizacji w  Wielkopolsce oraz 
w strefie podmiejskiej Poznania, 2005), a geografią usług z Katarzyną Kulczyńską 
(o dylematach badawczych studiów nad funkcjonowaniem systemu handlowego 
we współczesnej przestrzeni miejskiej, 2010). 
W tym czasie obszar zainteresowań prof. Romana Matykowskiego rozszerzył 
się o  geografię kultury. Powstały artykuły na temat kręgów kulturowych, geo-
grafii muzyki, szaty informacyjnej miasta czy obiektów kultury chrześcijańskiej. 
Ponadto powrócił do swoich zainteresowań z okresu przed obroną pracy dok-
torskiej, czyli do geografii religii. Dzięki odnowieniu współpracy z Elżbietą Bil-
ską-Wodecką z Uniwersytetu Jagiellońskiego powstały m.in. artykuły dotyczące 
geografii religii w edukacji szkolnej (2006), zróżnicowania regionalnego Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce i źródeł danych statystycznych do badań regional-
nych w geografii religii na przykładzie krajów UE (obydwa w 2007) czy struktury 
wyznaniowej województwa podlaskiego (2008). 
W  2011  r. Profesor uzyskał tytuł doktora habilitowanego w  trybie uznania 
zgromadzonego dorobku naukowego. Po awansie kontynuował prace badawcze, 
m.in. z zakresu geografii wyborczej powstały artykuły współautorskie z Elżbie-
tą Bilską-Wodecką o wpływie społecznych i religijnych czynników na wybory do 
Sejmu w latach 2001–2007 (2015), z Katarzyną Kulczyńską na temat wyborów 
do Sejmu w  2015  r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na odmienności prze-
strzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym (2016) i wyborów prezydenta 
RP w 2010 r. w małych miastach i ich zapleczu wiejskim (2016) oraz z Kamilą 
Zmudzińską o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. i ich zróżnico-
waniu przestrzennym w województwie wielkopolskim (2019). Powstały również 
autorskie artykuły, jeden odnoszący się do mniejszości narodowych w wyborach 
(2018), a drugi teoretyczny dotyczący koncepcji i metod w polskich badaniach 
przestrzenno-elektoralnych (2018). Z  kolei pokłosiem prac w  Polsko-Czeskim 
Zespole ds. Podręczników Szkolnych były trzy artykuły, jeden autorski na temat 
obrazu II Rzeczypospolitej w ówczesnych podręcznikach do geografii (2020) oraz 
dwa współautorskie z  Tadeuszem Siwkiem, o  ideologicznie zabarwionych ele-
mentach polskich i czeskich podręczników do geografii okresu komunistyczne-
go (2016) oraz o przejawach współpracy ośrodków geograficznych w Poznaniu 
i Brnie (2018). Pojawiły się i nowe publikacje w zakresie geografii regionalnej 
(o regionach i regionalizmie w Polsce, opublikowany w zagranicznej monografii, 
2013), geografii ludności (o polskich migrantach ekonomicznych w Irlandii, 2012, 
o rozmieszczeniu obcokrajowców pochodzenia polskiego i tureckiego w Berlinie, 
2015), geografii miast (o strukturze przestrzennej miasta granicznego), geografii 
muzyki i  dźwięku (2018). Wyróżnić można również publikacje w  nowych dla 
Profesora nurtach geografii społecznej: geografii edukacji (2015) i geografii me-
dycznej (2017) – wszystkie zrealizowane zostały ze studentami i magistrantami 
z kierunku geografia.
Równie istotną częścią aktywności naukowej prof. Romana Matykowskiego 
w tym okresie był udział w konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzyna-
rodowych. Wśród nich warto wspomnieć o: 32. Międzynarodowym Kongresie 
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Geograficznym w Kolonii (Niemcy) w 2012 r., Kongresie Regionalnym Między-
narodowej Unii Geograficznej w Krakowie w 2014 r., 10. Czesko-Polsko-Słowac-
kim Seminarium w Litomyślu (Czechy) w 2015 r. W tym samym roku Profesor 
wziął udział w interdyscyplinarnym sympozjum polsko-czeskim w Hradec Králo-
vé oraz w konferencji w Pradze, natomiast w 2018 r. w sympozjum międzyna-
rodowym w Lamballe (Francja). Kilkakrotnie brał udział w międzynarodowych 
konferencjach Man–City–Nature organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, a  także konferencjach z  cyklu „Przekształcenia regionalnych struk-
tur funkcjonalno-przestrzennych” na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył 
w wielu ogólnopolskich konferencjach pt. „Małe miasta: przestrzeń–gospodarka–
społeczeństwo” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
i Uniwersytet Łódzki w Uniejowie i w Szczyrku oraz w Konwersatoriach Wiedzy 
o Mieście organizowanych przez Uniwersytet Łódzki. 
W  latach 2009–2012 realizował projekt Narodowego Centrum Nauki pt. 
„Zbiorowości społeczno-przestrzenne i ich związki z terytorium: formy i czynni-
ki regionalizmu w Polsce”.
Na najwyższe laury Praeceptor Laureatus (i oddzielny rozdział) zasługuje praca 
dydaktyczna prof. Romana Matykowskiego. Każdy student i absolwent geogra-
fii UAM z pewnością pamięta niezwykle ciekawe i  barwne wykłady Profesora, 
zwłaszcza z  geografii politycznej, geografii ekonomicznej świata czy dotyczące 
geograficznych aspektów globalizacji. Wyróżnikiem tych zajęć były zawsze sta-
rannie przygotowane prezentacje multimedialne (a do początku 1. dekady XXI w.
po prostu foliogramy, odręcznie i  z  pietyzmem wykonywane przez Profesora), 
okraszone oryginalnymi wątkami uzupełniającymi i  ciekawymi zdjęciami, naj-
częściej z własnej kolekcji. Z niezwykłym zaangażowaniem organizował też ćwi-
czenia terenowe, które dostarczały oprócz wrażeń i przygód przede wszystkim 
solidną wiedzę geograficzną – najczęściej odwiedzał ze studentami miasta trans-
graniczne: Cieszyn, Słubice, Zgorzelec, a ćwiczenia regionalne planował najchęt-
niej w Beskidach. Praca dydaktyczna pochłaniała chyba jednak większość czasu 
prof. Romana Matykowskiego – Jego obciążenia dydaktyczne tylko w dwóch la-
tach, tj. 1998/99 i 1999/2000, były nieco mniejsze niż 300 godzin rocznie, z re-
guły zaś oscylowały wokół 400, a nawet wielokrotnie przekraczały 500 godzin. 
Prof. Roman Matykowski prowadził następujące zajęcia dydaktyczne: 
• wykłady na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych z następujących 
przedmiotów: geografia polityczna, geografia ekonomiczna świata, regional-
na geografia ekonomiczna świata, geografia społeczna, geografia osadnictwa, 
metody badań geografii społeczno-ekonomicznej, globalne problemy geo-
grafii społecznej, globalne problemy geografii ekonomicznej, geografia eko-
nomiczna, geografia Europy, modele zachowań przestrzennych, współczesne 
problemy geografii społecznej i ekonomicznej, społeczno-kulturowy wymiar 
globalizacji;
• wykłady monograficzne na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych: 
geograficzne aspekty procesów globalizacji (wspólnie z dr A. Tobolską), struk-
tury przestrzenne miast, geografia regionalna Karaibów, społeczne i  prze-
strzenne aspekty funkcjonowania sportu;
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• wykłady na studiach podyplomowych: obszary napięć politycznych na świecie, 
współczesne przemiany polityczne, współczesne tendencje i prądy w geografii 
społeczno-ekonomicznej, funkcjonowanie i metody badań systemu społecz-
no-ekonomicznego, historia i metodologia geografii; 
• seminarium magisterskie i seminarium licencjackie na kierunku gospodarka 
przestrzenna i  geografia, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna oraz 
geoanaliza społeczno-ekonomiczna; był promotorem 62 prac magisterskich 
oraz 3 prac licencjackich;
• ćwiczenia na Wydziale Nauk Geograficznych i  Geologicznych: metody ana-
lizy przestrzennej, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia ekonomiczna 
Polski, geografia regionalna, metody badań terenowych, metodyka pracy na-
ukowej, proseminarium, pracownia magisterska, ćwiczenia terenowe specjali-
styczne i regionalne, w tym zagraniczne do Bretanii; 
• zajęcia na innych wydziałach: (1) na Wydziale Prawa i  Administracji UAM 
na kierunku europeistyka wykład: geografia Europy z uwzględnieniem pro-
blemów ekologicznych (1993–1998 wspólnie z prof. dr. hab. T. Stryjakiewi-
czem, do 2007 r. samodzielnie), (2) w Studium Nauk Politycznych UAM na 
kierunku politologia: konwersatorium z  geografii politycznej świata; (3) na 
Wydziale Historii UAM na kierunku etnologia wykłady: geografia ludności 
świata, geografia polityczna i ekonomiczna świata, wybrane problemy geogra-
fii społecznej i geografii kultury; na kierunku socjoekonomia: konwersatorium 
z geografii ekonomicznej; 
• zajęcia specjalne dla uzdolnionej młodzieży licealnej oraz tzw. kształcenie 
otwarte – pracownia przedmiotowa dla szkół ogólnokształcących.
Ponadto prof. Roman Matykowski brał udział w pracach komisji rekrutacyj-
nych jako egzaminator lub członek komisji – na Wydziale Prawa i Administracji, 
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, na Wydziale Historii (na kie-
runku etnologia). Był inicjatorem powstania specjalności geoanaliza społeczno-
-ekonomiczna na kierunku geografia. W latach 2012–2016 był członkiem komisji 
dydaktycznej ds. kierunku geografia, która opracowała fundamentalny dokument 
dla funkcjonowania kierunku, tj. efekty kształcenia – do dziś stanowią one ka-
non wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów geografii naszej 
uczelni.
Charakteryzując sylwetkę naukową prof. Romana Matykowskiego, należy 
podkreślić, że w dużej części Jego dzieła naukowe były opracowaniami współau-
torskimi – ta umiejętność współpracy w zespołach badawczych była i jest przez 
wielu doceniana, a  wspólne inicjatywy badawcze z  Profesorem były podejmo-
wane nie tylko przez współpracowników z  Instytutu, ale również naukowców 
z innych uczelni, m.in. prof. UEP dr. hab. Waldemara Budnera z ówczesnej Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu, prof. dr hab. Mirosławę Czerny i dr hab. Bogu-
miłę Lisocką-Jaegermann z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Grażynę 
Prawelską-Skrzypek i prof. UJ dr hab. Elżbietę Bilską-Wodecką z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dr Elżbietę Orłowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. UAM 
dr. hab. Jacka Schmidta i prof. dr. hab. Andrzeja Brencza – pracowników Instytu-
tu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Prof. Matykowski współpracował 
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również z naukowcami z uczelni zagranicznych: z prof. Guy Baudellem z Univer-
sité Rennes 2 oraz z prof. Tadeuszem Siwkiem z Uniwersytetu w Ostrawie, a tak-
że z przedstawicielami innych instytucji, m.in. z Ryszardem Szulcem z oddziału 
Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Poznaniu, z Katją Schaefer z Mi-
nisterium für Umwelt w Brandenburgii. Szczególnie należy docenić umiejętność 
współpracy z  najmłodszymi pracownikami Instytutu, których Profesor potrafił 
inspirować i mobilizować do podejmowania nowych wyzwań badawczych. Nie-
rzadko też wyławiał talenty naukowe wśród magistrantów i studentów geografii, 
a chcąc zaszczepić w nich bakcyla naukowca, przygotowywał z nimi wspólne ar-
tykuły czy referaty konferencyjne. Wśród przykładów można wymienić publikacje 
z Anną Cegłowską, Alicją Dominik, Magdaleną Durą, Pauliną Gmerek, Małgorza-
tą Kazimierczak, Iloną Kościelniak, Patrycją Piecuch, Karoliną Polkowską, Martą 
Siwek, Kamilą Zmudzińską.
Aktywność organizacyjna prof. Romana Matykowskiego dotyczyła głównie 
członkostwa w  różnych gremiach ogólnouniwersyteckich i  wydziałowych, np. 
w latach 1990–1993 był członkiem Senatu UAM, a następnie długoletnim człon-
kiem Rady Wydziału, był też członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej. Profe-
sor był ponadto kierownikiem Zakładu Gospodarki Przestrzennej, a od roku 2020 
kierownikiem Zakładu Geografii Społecznej. Należał też (bądź należy nadal) do 
takich organizacji, jak: Centrum Instytut Wielkopolski, Centrum Badań Migra-
cyjnych UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (w latach 90. XX w. był 
sekretarzem Komisji Geograficzno-Geologicznej), Polskie Towarzystwo Geogra-
ficzne (w  latach 90. XX w. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Poznańskiego PTG). Z kolei w latach 1987–2004 szczególnie zaangażowany był 
w organizację Olimpiady Geograficznej – był członkiem Komisji Okręgowej Olim-
piady Geograficznej i opiekunem reprezentantów okręgu na szczeblu centralnym 
olimpiady. 
Od 2014 r. prof. Roman Matykowski jest też członkiem Polsko-Czeskiego Ze-
społu ds. Podręczników Szkolnych, utworzonego przy Polsko-Czeskim Towarzy-
stwie Naukowym. W rekomendacji na członka tego prestiżowego gremium scha-
rakteryzowano Go jako wieloletniego pasjonata spraw czeskich, odwiedzającego 
Republikę Czeską nie tylko w ramach konferencji naukowych, ale także ze stu-
dentami podczas programowych zajęć terenowych, naukowca znanego z licznych 
kontaktów z różnymi ośrodkami czeskimi i czerpiącego wiedzę o sąsiadach z wła-
snych wypraw podróżniczych. Na spotkaniach Zespołu Profesor prezentował 
analizy podręczników szkolnych z perspektywy geografii historycznej, geografii 
politycznej i geopolityki, a owocem tych prac jest kilka publikacji, w tym współ-
autorskie z prof. Tadeuszem Siwkiem (zob. rozdział o dorobku publikacyjnym).
W pierwszej połowie lat 90. XX w. prof. Roman Matykowski uzyskał kilka 
nagród rektorskich: nagrodę III stopnia Rektora UAM w 1990 r., naukową nagro-
dę zespołową II stopnia Rektora UAM w 1993 r., naukową nagrodę zespołową 
I stopnia Rektora UAM w 1995 r. oraz nagrodę indywidualną Ministra Edukacji 
Narodowej w 1991 r. W 1992 r. otrzymał wspólnie z ówczesnym dr. Tomaszem 
Kaczmarkiem I  Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za opracowanie projektu re-
formy terytorialno-administracyjnej Polski. Z kolei w 2017 r. otrzymał nagrodę 
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zespołową III stopnia Rektora UAM w  dowód uznania za pracę dydaktyczną 
i organizację studiów na nowej specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna 
i w tymże roku – prestiżowy medal Komisji Edukacji Narodowej.
W niniejszym opracowaniu starałyśmy się przedstawić w sposób jak najbar-
dziej wyczerpujący sylwetkę prof. Romana Matykowskiego – kreatywnego na-
ukowca, bardzo aktywnego uczestnika życia uniwersyteckiego w  różnych jego 
wymiarach, a  także wspaniałego mentora i  opiekuna młodych adeptów nauki 
oraz bardzo lubianego i docenianego wykładowcy. Zdajemy sobie sprawę, że mo-
gły nam umknąć jakieś fakty z życia zawodowego Jubilata, wszakże nie wszystkie 
informacje są dostępne bądź wydrukowane leżą w archiwach, a zakres Jego ak-
tywności jest tak szeroki, że trudno ustrzec się jakichś nieścisłości. Dlatego jeżeli 
natrafimy jeszcze na jakieś ważne informacje albo ktoś z Czytelników zauważy 
istotne braki, to chętnie przygotujemy aneks do tego opracowania, bo w końcu to 
nie ostatni jubileusz Romana Matykowskiego! Wiwat Jubilacie! Bravo pour ton 
anniversaire! Povzbuzujte své narozeniny! Поздравляем с днем  рождения! Prost 
auf deinen Geburtstag! Cheer to your birthday! yọ si ọjọ-ibi rẹ! 祝你生日快樂！
Dorobek publikacyjny prof. Romana Matykowskiego
(z wielkim poświęceniem i wytrwałością zredagowała dr Emilia Bogacka) 
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